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Fig. 1  Mai sod における D-H 関係
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Fig. 2 Mai sod における D2H-WStem、
D 2H- WBranch、D 2H-WLeaves関係
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Fig. 3  Mai sod における D-WTotal、D2H-WTotal関係
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Fig. 4  Mai hia における D-H 関係
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Fig. 5 Mai hia における D2H-WStem、
D 2H- WBranch、D 2H-WLeaves関係
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Fig. 6  Mai hia における D-WTotal、D2H-WTotal関係
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Fig. 7  Mai hia における D-H 関係
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Fig. 8 Mai bong における D2H-WStem、
D 2H- WBranch、D 2H-WLeaves関係
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Fig. 9  Mai bong における D-WTotal、D2H-WTotal関係
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Fig. 10  No khom における D-H 関係
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Fig. 11 No khom における D2H-WStem、
D 2H- WBranch、D 2H-WLeaves関係
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Fig. 12  No khom における D-WTotal、D2H-WTotal関係
Fig. 13  タケ 4 種の D-H 関係
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Fig. 14  タケ４種（Mai sod, Mai hia, Mai bong, No khom）の D-WTotal、D2H-WTotal関係
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タケ 4 種の写真 (A) Mai sod, (B) Mai hia, (C) Mai bong, (D) No khom 
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標高 民族 休閑期間
過去と
比較して
収量 除草回数
Lak 50 村 409m カム ウ 5，6 年 減 2t/ha 5，6 回
Lak 44 村 418m カム ウ 5，6 年 減 1.2 t/ha 3，4 回
Houay nik 村 430m カム ウ 5，6 年 減 1-1.5t 1，2 回
Pang som 村 1016m カム ウ 7，8 年 増 1.5 t/ha 3 回
Phu then 村 1125m カム ウ 5 年 減 1.5 t/ha 4 回
Mai 村 1161m アカ ブリー 5～7 年 減 1.5 t/ha 3 回
Lang lin 村 1241m カム ウ 8～10 年 増 1.5-2 t/ha 3 回
Table 1. 予備調査村の標高、民族、休閑期間及び過去との比較、収量、現在の除草回数
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プアックムアック 300kip/kg 1995年
カジノキ 2-300 kip/kg 1995年
タイガーグラス 500kip/kg 1995年
カルダモン 15-2000 kip/kg 30年以上昔
カジノキ 10-15000 kip/kg 1993年
ナンキョウの実 1000 kip/kg, 5000
kip/kg（乾燥時）
1999年
No khom 500kip/束 3,4本/ 昔から
プアックムアック 4000 kip/kg 1993年
タイガーグラス 2500 kip/kg 1993年
カルダモン 10-15000 kip/kg 1987,88年
カジノキ 1200 kip/kg 1998,99年
プアックムアック 4-5000 kip/kg 1998年
タイガーグラス 15-2000 kip/kg 昔
No khom 500 kip/kg 昔
ナンキョウの実 1000 kip/kg, 4000
kip/kg（乾燥時）
1998,99年
カルダモン 15000 kip/kg 1975,76年
カジノキ 2-2400 kip/kg 1995年
プアックムアック 4500 kip/kg 1995年
ナンキョウの実 4000 kip/kg 1998年
セート 3000 kip/kg 2003年
カルダモン 10000kip/kg 1980年
プアックムアック 4500 kip/kg 1994年
タイガーグラス 2000 kip/kg 1999年
セート 6000 kip/kg 2003年
プアックムアック 5000 kip/kg 1996,97年
カジノキ 1500 kip/kg 2002年
タイガーグラス 2000 kip/kg 1996,97年
セート 4000 kip/kg 2003年
No khom 4000 kip/kg（乾燥
時）
2001年
カルダモン 10000kip/kg 1979年
プアックムアック 5000kip/kg 1996年
ナンキョウの実 6200kip/kg 2002年
セート 5000kip/kg 2002年
カジノキ 2700 kip/kg 2002年
タイガーグラス 2000kip/kg 1996年
ラタン 2500kip/kg 2001年
Lang lin村 あり
保存用地
の有無
Phu then村 なし
Mai村 なし
Houay nik村 あり
Pang som村 あり
Lak 50村 あり
Lak 44村 あり
非木材林産物 価格 採取開始年
Table 2. 予備調査村の非木材林産物、価格、採取開始年、保存用地の有無
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Fig. 15 平均樹高
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Fig. 16 平均胸高直径
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Fig. 17 胸高直径（DBH）ごとの立木密度
(本/ha)
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